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ศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแตปพ.ศ. 2545–2555 โดยใช
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมจากนักวิชาการดาน




ท่ีสุด มีคาความสําคัญเทากับ 3.87 รองมาคือ จุดมุงหมาย
ของงานวิจัยดานความตระหนักทางส่ิงแวดลอม มีคา
ความสําคัญเทากับ 3.81 อันดับสามคือ กระบวนการ
ถายทอดความรูท่ีทันตอเหตุการณและปรับใหเขากับ
สถานท่ีไดอยางเหมาะสม มีคาความสําคัญเทากับ 
3.75  อันดับส่ีคือ สาระของความรูท่ีเนนการบูรณาการ
ความรูท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและนิเวศวิทยา มีคา
ความสําคัญเทากับ 3.68  และอันดับสุดทายคือ การวัด
และการประเมินผลท่ีจะตองมีเปาหมายอยางชัดเจน
และใหความสําคัญในเร่ืองความตระหนักตอปญหา
ทางส่ิงแวดลอม มีคาความสําคัญเทากับ 3.62 ผลจาก
การสังเคราะหงานวิจัยท้ังหมดพบวาจากงานวิจัย
ท้ังหมด 74 ฉบับ มีงานวิจัยท่ีมีการจัดกิจกรรมนอก
สถานท่ี จํานวน 30 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 40.54  
ของงานวิจัยท้ังหมด จําแนกเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ 
จํานวน 14 ฉบับ สวนท่ีเหลืออีก 17 ฉบับ  เปนงานวิจัย
เชิงทดลอง งานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
ตระหนักทางส่ิงแวดลอมมีจํานวน 11  ฉบับ หรือคิด 
เปนรอยละ 14.86 ของงานวิจัยท้ังหมด แตสําหรับ   
งาน วิจั ย ท่ีมี การจัดกิ จกรรมนอกสถาน ท่ีและมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักแกกลุมเปาหมาย
มีเพียงฉบับเดียว หรือคิดเปนรอยละ 1.35 ของงานวิจัย
ท้ังหมด  
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ABSTRACT 
This research aims to analyze and 
synthesize researches of Secondary Education 
curriculum in Environmental studies, 
Srinakharinwirot University Since the year. Prof. 
2545–2555. By using a participatory research 
process of 16 environmental academics to define 
a set of indicators and criteria to evaluate 
research. 
The results showed that Activities or field 
trip is the most appropriate media with 
importance value equal 3.87.  Secondary is aim 
of the research about environmental awareness  
with importance value equal 3.81. The third is the 
process of knowledge transfer and timely which 
adapt to the place properly with importance value 
equal 3.75. The fourth is the substance of 
knowledge that focuses on the integration of 
knowledge in the economy, social and ecological 
with importance value equal 3.68. Lastly, 
Measurement and evaluation, must have a clear 
target and focus on the awareness of 
environmental issues with importance value equal 
3.62. The results of research synthesis found that 
all 74 original researches are outdoor research of 
30 copies or a percentage 40.54 , can  be 
divided  the survey researches 14 copies and the 
experimental research 17 copies. The researches 
were aims to raise  environmental  awareness has 
11 volumes, representing 14.86 percent of all 
research. But research which is outdoor  and 
aims to create awareness has only one or 1.35 
percent of all research. 
Keywords :  knowledge transfer  environmental 








วิชาการศึกษา นับต้ังแตป พ.ศ. 2504 เปนตนมา มีการ
เปดสอนในรายวิชาการสงวนทรัพยากรธรรมชาติใน
ภาควิชาภูมิศาสตร เมื่อไดเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒในปพ.ศ. 2517 วิชาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
ไดจัดสอนในกลุมวิชาศึกษาท่ัวไป (General education)  
และมีการขยายรายวิชาท่ี เ ก่ียวกับส่ิงแวดลอมท่ี
หลากหลายเพ่ิมขึ้น จนกระท่ังในป พ.ศ. 2542 สภา




ในระดับบัณฑิตศึกษาข้ึน 3 หลักสูตร คือหลักสูตร























ทองเที่ยว  เพื่ อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 และ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวของมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ (www.swu.ac.th)  
ในขณะท่ีหลักสูตรการมัธยมศึกษา การสอน
ส่ิงแวดลอม ภายใตสังกัด สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร เปนเพียงหลักสูตรเดียวท่ีได
ดําเนินการเรียนการสอนมาอยางตอเน่ือง จนกระท่ัง







การ ศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแห งสห 
ประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization ; UNESCO) สํานักงาน
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme; UNDP) ไดเชื่อมโยง
แนว คิดของ ส่ิงแวดลอม ศึกษาแบบเดิม ท่ีมี การ
ดําเนินการกันอยางกวางขวางเขากับแนวคิดสากลวา
ดวยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (ESD) จึงเปน 
การเนนย้ําความสําคัญของส่ิงแวดลอมศึกษาในฐานะ 
“เคร่ืองมือ” สําคัญในการสรางสรรคใหเกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (UNESCO, 2007) เชนเดียวกันกับสมาคม
ประชาชาติอาเซียน (The Association of Southeast 
Asian Nations: ASEAN) ไดขานรับแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว โดยผลักดันใหมีการประกาศใช
แผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอมศึกษา (ASEAN Environ- 
mental Education Action Plan 2008-2012: AEEAP) 
และกําหนดใหส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Environmental Education for Sustainable 
Development) เปนประเด็นหลักของแผนปฏิบัติการ
ดังกลาว (ASEAN, 2008  ดวยเหตุน้ี จึงเปนท่ีมาของ
งานวิจัยเร่ือง การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
ส่ิงแวดลอมจากงานวิจัยในชวง 1 ทศวรรษ ของ       
หลักสูตรการมัธยมศึกษากลุมการสอนสิ่งแวดลอม ของ








เจาะจง (Purposive sampling) งานวิจัยในหลักสูตร
การมัธยมศึกษา–การสอนส่ิงแวดลอม รวมท้ังส้ิน 74 ฉบับ 
โดยแบงการดําเนินงานเปน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย   
1) การรวบรวมเอกสารงานวิจัยท่ีเปนปริญญานิพนธ
และสารนิพนธ 2) การสังเคราะหงานวิจัยและสรุป
เบื้องตน 3) การสรางเกณฑและดัชนีชี้วัดตามเปา 
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ผลและอภิปราย 
ผลการดําเนินการวิจัย จําแนกไดเปน 3 ตอน
ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของงานวิจัย 
จากการสืบคนขอมูลงานวิจัยของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนับต้ังแตป 
พ.ศ. 2519 จนถึงป พ.ศ. 2555 มีงานวิจัยในหลักสูตร
การมัธยมศึกษา กลุมการสอนส่ิงแวดลอม จํานวน    
74 ฉบับ เร่ิมปรากฏผลงานที่ตีพิมพฉบับแรกเมื่อปพ.ศ. 
2546 และดําเนินการเร่ือยมาอยางตอเน่ืองจนถึงปพ.ศ. 
2555 ดังขอมูลในตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา สถานภาพ
ของผูวิจัยโดยจําแนกตามเพศ แบงเปนเพศชาย จํานวน 
25 คน หรือคิดเปนรอยละ 33.78 และเพศหญิงมี
จํานวน 49 คน หรือคิดเปนรอยละ 66.12  ซึ่งในแตละป
มีงานวิจัยเฉล่ีย 7.5 ฉบับ จากการใชแนวคิดเชิงระบบ 
(Sytematic thinking) เพื่อสังเคราะหผลงานวิจัย
สามารถจําแนกไดเปน 3 สวน ดังน้ี 
1) ป จจั ยนํ า เ ข า ของการ วิจั ย  (Input) 
พิจารณาจากทรัพยากรสิ่งแวดลอมท่ีใชเพื่อการวิจัย 
พบวา มีงานวิจัยจํานวน 45 ฉบับหรือคิดเปนรอยละ 
61.64 ท่ีทําการวิจัยในชั้นเรียน สวนท่ีทําวิจัยนอก      
ชั้นเรียน มีจํานวน 28 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 38.35 
2) กระบวนการวิจัย (Processes) พบวา 
งานวิจัยสวนใหญเนนการวิจัยเชิงทดลอง (Experi- 
mental research) มีจํานวนถึง 62 ฉบับ หรือคิดเปน
รอยละ 84.93 สวนท่ีเหลือ 11 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 
15.06 ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) 
3) ปจจัยนําออก (Output) พบวา ผลผลิต
ของงานวิจัย (Output) หมายถึง ผลงานหลักท่ีไดจาก
งานวิจัย มี 3 ลักษณะ คือ กระดางภัณฑ  (Hardware) 
หมายถึง ส่ือหรือวัสดุอุปกรณท่ีสามารถแสดงใหเห็น
เปนรูปธรรม เชน หนังสืออานประกอบ หนังสืออาน
เพิ่มเติม หนังสือการตูน และบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ
มัลติมีเดีย มีจํานวนงานวิจัยเพียง 12 ฉบับหรือคิดเปน
รอยละ 16.43 ของงานวิจัยท้ังหมด ผลงานวิจัยสวน
ใหญจะมีลักษณะเปนละมุนภัณฑ (Software) ท่ีเนน
การพัฒนารูปแบบวิธีการ หรือกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน มีจํานวน 49  ฉบับหรือคิดเปนรอยละ 67.12 
สวนงานวิจัยท่ีไดผลผลิตเปนขอมูล (Data) จากการ
สํารวจความคิดเห็นหรือแบบสอบถาม มีจํานวน 12 

















ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของงานวิจัย 
ปพ.ศ. สถานภาพของ
ผูวิจัย 










2545 - - - - - - - - - 
2546 4 8 8 4 3 9 1 8 3 
2547 5 9 8 6 2 12 3 9 2 
2548 3 11 6 8 4 10 3 7 4 
2549 2 8 6 5 1 10 2 8 1 
2550 2 4 5 1 - 6 - 6 - 
2551 4 1 3 1 - 5 1 3 - 
2552 2 2 3 1 1 3 - 3 1 
2553 - 1 1  - 1 - 1 - 
2554 2 1 2 1 - 3 2 1 - 
2555 - 3 3 - - 3 - 3 - 
รวม 25 49 46 28 11 63 12 49 12 







พัฒนาท่ียั่งยืน UNESCO (2002) โดยใชวิธีการหาคา
ถวงนํ้าหนัก (weighting rating) จากผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณทํางานดานส่ิงแวดลอมศึกษามากกวา 10 
ป จํานวน 16 คน สามารถจําแนกองคประกอบไดเปน  
5 สวน ในการนี้จะเสนอขอมูลเฉพาะดัชนีและเกณฑท่ีมี
คะแนนความสําคัญในระดับมากข้ึนไป สามารถแสดง
ผลไดดังตารางท่ี 2 มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 2 คาความสําคัญของดัชนีและเกณฑของงานวิจัยทางส่ิงแวดลอมศึกษา 



































การวัดและระเมินผล มีการกําหนดเปาหมายของการประเมินอยางชัดเจน 3.62 
 การประเมินความตระหนักตอปญหาทางสิ่งแวดลอม 3.62 
 การประเมินตามสภาพจริง 3.56 
 การประเมินความรูความเขาใจดานสิ่งแวดลอม 3.56 
 การวิเคราะหสาเหตุการเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 3.50 
 การสังเคราะหแนวทางในการปญหาสิ่งแวดลอม 3.50 
 การประเมินความเท่ียงตรงและความนาเชื่อถือของแบบประเมิน 3.50 
 การประเมินทักษะกระบวนการ 3.43 






ความรู ส่ิงแวดลอม  ท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
นิเวศวิทยามากท่ีสุด มีคาความสําคัญเฉล่ียเทากับ 
3.68 สําหรับการจําแนกองคความรูตามมิ ติทาง




ส่ิงแวดลอม มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.50 ลําดับ
สุดทายคือมิติเทคโนโลยีทางส่ิงแวดลอมมีคาคะแนน
























อื่นๆ เขามาประกอบ ไดแก แบบจําลองสถานการณ 
เกมและ/หรือบทบาทสมมุติ เปนตน อยางไรก็ตามการ





ภาคสนาม /นอกสถานท่ีวาเปน ส่ือและอุปกรณ ท่ี
เหมาะสมสําหรับการจัดการเ รียนการสอนดาน
ส่ิงแวดลอมมากที่สุด โดยใหคาคะแนนความสําคัญ
เฉล่ียเทากับ 3.87 รองลงมาคือ การใชส่ือหลายอยาง







มีคาคะแนนความสําคัญเฉล่ีย 3.18 และ 3.12 ตาม 
ลําดับ สําหรับส่ือท่ีมีคาความสําคัญนอย คือ การ
ทดลองในหองปฏิบัติการ มีคาคะแนนความสําคัญ
เฉล่ียเทากับ 2.87 การใชหนังสืออานประกอบ มีคา
















เปาหมาย มีคาคะแนนความสําคัญเฉล่ียเทากับ 3.50 
สวนการประเมินทักษะกระบวนการ มีคาคะแนน
ความสําคัญเฉล่ียเทากับ 3.43  สําหรับการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุมทดลองนั้นมีความสําคัญนอย 
คือมีคาคะแนนความสําคัญเฉล่ียเทากับ 2.87 อยางไรก็












ศึกษา ใน 3 อันดับแรก พบวา การจัดกิจกรรมภาคสนาม/
นอกสถานท่ี เปนดัชนีท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด โดยมี













กลุมการสอนส่ิงแวดลอม จากผลงานวิจัยจํานวน      
74 ฉบับ สามารถจําแนกสาระความรูของงานวิจัยตาม
ตามมิติทางส่ิงแวดลอม ไดเปน 4 มิติ คือ 1) มิติทรัพยากร 
ธรรมชาติมีจํานวน  27 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 49.30 
จําแนกเปนทรัพยากรน้ํา จํานวน 8 ฉบับ ทรัพยากรปา
ไมจํานวน 6 ฉบับ ทรัพยากรปาชายเลน จํานวน 5 ฉบับ 
ทรัพยากรสัตวปา จํานวน 1 ฉบับ ทรัพยากรดิน จํานวน 
1 ฉบับ และระบบนิเวศ จํานวน 6 ฉบับ 2) มิติเทคโนโลยี
มีจํานวน 27 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 36.48 ประกอบ 
ดวยเทคโนโลยีในการบําบัดของเสีย จํานวน 9 ฉบับ 
หรือคิดเปนรอยละ 12.16 สวนท่ีเหลือจํานวน 18 ฉบับ
หรือคิดเปนรอยละ 24.32 เปนเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ไดแก วิดีทัศน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชุดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 3) มิติของเสียและมลพิษ มีจํานวน        
9 ฉบับ  หรือคิดเปนรอยละ 12.16 ไดแก ขยะ นํ้าเสีย  
มลพิษทางอากาศ และฝุนละออง 4) มิติมนุษยและ
คุณภาพชีวิตมีจํานวน 11 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ
14.86  
งานวิจัยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อการวัด




สร า ง ทักษะ เพื่ อการวิ เคราะห และแก ไขปญหา
ส่ิงแวดลอมแตอยางใด งานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางเจตคติทางส่ิงแวดลอมมีจํานวน 23 ฉบับ หรือคิด









ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีจํานวน 9 ฉบับ 




เพื่อนําไปใชคัดกรองงานวิจัยสรุปไดเปน 5 ประเด็น 
ดังน้ี 
3.1 การจัด กิจกรรมภาคสนาม /นอก
สถานที่ คือส่ือและอุปกรณการวิจัยทางส่ิงแวดลอม
ศึกษาท่ีมีคาความสําคัญมากที่สุด มีคาเทากับ 3.87 ซึ่ง
ผลจากการวิจัยพบวางานวิจัยท่ีมีการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ มีจํานวน 30 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 40.54 
ของงานวิจัยท้ังหมด จําแนกเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ 
จํานวน 14 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 18.91 สวนท่ีเหลือ
อีก 17 ฉบับ เปนงานวิจัยเชิงทดลอง หรือคิดเปนรอยละ 
22.97 ของงานวจิัยท้ังหมด 
3.2 ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ต อ
สิ่ งแวดลอมและสาเหตุของการเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ เปนจุดมุงหมายของงานวิจัย
ทางส่ิงแวดลอมศึกษา มีคาความสําคัญเทากับ 3.81  
ซึ่งผลจากการวิจัยพบวางานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความตระหนักทางส่ิงแวดลอมมีจํานวน 11 ฉบับ 
หรือคิดเปนรอยละ 14.86 ของงานวิจัยท้ังหมด แต
สําหรับงานวิจัยท่ีมีการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีและมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักแกกลุมเปาหมาย
มีเพียงฉบับเดียว หรือคิดเปนรอยละ 1.35 ของงานวิจัย













ของ ขวัญตา ทองใบ (2553) ไดใชชุดการเรียน เร่ืองปา
ชายเลน ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนจากขอมูลพื้นฐานและ
สถานการณ ท่ี เ กิด ข้ึนจ ริงในพื้น ท่ี  ณ  ชวง เวลา ท่ี









ความรูทางส่ิงแวดลอมศึกษา  ท่ีมีคาความสําคัญ 
เทากับ 3.68 แตงานวิจัยทุกฉบับเปนงานวิจัยแบบแยก





ประเมินผลงานวิจัย มีคาความสําคัญเทากับ 3.62 ซึ่ง
ผลจากการตรวจสอบเอกสารงานวิจัยของ ขวัญตา  
ทองใบ  (2553) ไดประเมินความตระหนักตอการ
68  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 
 
รักษปาชายเลน โดยการเปรียบเทียบความแตกตาง






ระบบ (Sytematic Thinking) และกระบวนการวิจัย
แบบมีสวนรวมจากนักวิชาการดานส่ิงแวดลอมศึกษา 
พบวา งานวิจัยของหลักสูตรการมัธยมศึกษากลุม     
การสอนส่ิงแวดลอมในรอบ 10 ปท่ีผานมามีจํานวน
ท้ังส้ิน 74 ฉบับ ซึ่งในแตละปมีงานวิจัยเฉล่ีย 7.5 ฉบับ  
ผลจากการวิเคราะหงานวิจัยโดยใชแนวคิดเชิงระบบ 
สามารถจําแนกไดเปน 3 สวน คือ ปจจัยนําเขาของการ
วิจัย (Input) พบวางานวิจัยสวนใหญจํานวน 45 ฉบับ 
หรือคิดเปนรอยละ 62.50 ทําการวิจัยในชั้นเรียน สวนท่ี
เหลือเปนการวิจัยภาคสนาม กระบวนการวิจัย (Processes) 
พบวา งานวิจัยสวนใหญจํานวน 61 ฉบับ หรือคิดเปน
รอยละ 84.72 เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 











ผานมา  พบวางานวิจัยท่ีนําไปสู เปาประสงคของ
ส่ิงแวดลอมศึกษาตามดัชนีและเกณฑของผูเชี่ยวชาญ
ส่ิงแวดลอมศึกษามีเพียงแคฉบับเดียวเทาน้ัน  คือ















แหลงเรียนรูจะเกี่ยวของกับบุคคล สถานท่ี ธรรมชาติ 
หนวยงาน องคกร สถานประกอบการ ชุมชน และ









รูปแบบใหมใหมีความเหมาะสมมากขึ้น  ในการนี้ 






















งานของผูเรียนมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น (Bransford, Brown, 
& Conking, 2000) 
นอกจากน้ัน โจนาธาน เบิรกแมน และแอรอน 
แซมส (Jonathan และ Aaron Sams) ไดเสนอรูปแบบ
การเรียนการสอนในรูปแบบหองเรียนแบบกลับดาน










ทางการเรียนดีขึ้นกวาการสอนแบบเดิม (วิจารณ พานิช, 


























ของส่ิงแวดลอมศึกษา  ดังท่ี UNESCO (2002) ไดเสนอ
แนวทางไววา จุดเร่ิมตนท่ีสําคัญของการเรียนรูและ
ป รับตัวไปสูพฤติกรรม ท่ีพึ งประสงคของการจัด
ส่ิงแวดลอมศึกษา ควรเร่ิมตนท่ีการสรางความตระหนัก 
เพราะความตระหนักเปนเร่ืองความสํานึกของบุคคลท่ีมี
ตอการรับรูตอส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบๆ ตัว สอดคลองกับ
แนวคิดของนฤมล  อภินิเวศ, เก้ือเมธา ฤกษพรพิพัฒน 
และอําไพ  เกตุสถิตย (2555) ท่ีกลาวไววา การจัดการ
ศึกษาเร่ืองส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน หาก























สภาพแวดลอมในพื้นท่ีทดลองมีจํานวน 17 ฉบับ หรือ





การวิจัยน้ี   
4. งานวิจัยสวนใหญขาดการบูรณาการ    
รวมหนวยความรูทางส่ิงแวดลอม ซึ่งมักจะเนน
กระบวนการการใหความรูเฉพาะเร่ือง เชน ระบบนิเวศ
ปาชายเลน ระบบนิเวศนาขาว ระบบนิเวศปาไม ฯลฯ 
จึงทําใหขาดการยึดโยงกับวิถีชีวิต ชุมชน ดังท่ี รุงทิพย 






ส่ิงแวดลอมอยางแทจริง แตผลจากการบูรณาการ   
รวมหนวยการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมโดยใชชุมชน






























แทจริง นักศึกษามีการใชทรัพยากร (วัสดุ แรงงาน 





กันไป นอกจากน้ันนักศึกษายังมีทัศนคติตอเพื่อน    

































ศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบ โรงเรียน การ 
ศึกษาตามอัธยาศัย สุดทายจะตองเนนแนวทางการ
พัฒนาท่ียั่งยืนเปนสําคัญ (วรรณภา นิติมงคลชัยและ
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